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ものということができる。以上を総合すれば，遅くとも Aの相続が開始した平成 13年 7月当
時においては，立法府の裁量権を考慮しても，嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する
合理的な根拠は失われていたというべきである。したがって，本件規定は，遅くとも平成 13
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